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Kajian ini merupakan satu kajian tentang tahap pengetahuan dan tahap 
kepuasan guru terhadap latihan dalam perkhidmatan di sekolah menengah Daerah 
Segamat, Johor. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji tahap pengetahuan guru 
terhadap latihan dalam perkhidmatan berdasarkan keperluan Sistem Kualiti 
Pendidikan Malaysia ( SKPM ). Pada masa yang sama juga kajian ini ingin mengkaji 
tahap kepuasan guru dari segi pengurusan, pengendalian dan juga manfaat yang 
diperolehi setelah mengikuti latihan dalam perkhidmatan yang dianjurkan oleh pihak 
sekolah. 
 
Data kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS  (Statistic 
Pakage For Social Science )  versi 11.5. Hasil kajian rintis menunjukkan 
kebolehpercayaan yang tinggi dengan nilai sebanyak 0.7841. Dapatan kajian sebenar 
telah menunjukkan tahap pengetahuan guru terhadap latihan dalam perkhidmatan 
adalah tinggi tetapi tahap kepuasan adalah pada tahap sederhana. Selain itu, dapatan 
kajian juga menunjukkan hubungan kolerasi antara tahap pengetahuan dan tahap 
kepuasan guru adalah hubungan positif kuat.  
 
Dalam pada itu, didapati juga bahawa pembolehubah bebas seperti jantina 
dan bidang pengajaran guru tidak mempengaruhi tahap pengetahuan dan tahap 
kepuasan guru terhadap latihan dalam perkhidmatan yang dianjurkan di sekolah. 
Namun, pembolehubah yang lain seperti kaum dan pengalaman mengajar ada 
menunjukkan perbezaan di antara  tahap pengetahuan dan tahap kepuasan.  
 
Akhir sekali, beberapa cadangan telah dikemukakan untuk kajian lanjutan 
bagi meningkatkan tahap kepuasan guru seterusnya memartabatkan profesion 





 This study focuses on the knowledge and satisfaction level of secondary 
school teachers in the district of Segamat about the In-Service Training Programme. 
The purpose of this study is to find out what they know about the In-Service Training 
Programme based on the requirements of the Quality Education System of Malaysia 
(SQEM).  It is also used as an instrument to measure the level of satisfaction among 
teachers who have attended the In-Service Training Programme carried out by their 
respective schools on the aspect of management, how the programme is carried out, 
and the benefits of the programme.   
 
 Data for this study has been analyzed using the SPSS (Statistic Package 
including For Social Science) version 11.5. The pilot study results showed high 
reliability with a value of 0.7841. The actual findings had shown that the level of 
knowledge of the teachers about the programme is high but level of satisfaction is at 
a moderate level.  This study shows that the correlations between the two aspects are 
strong. 
 
 Meanwhile, it appears that independent variables such as gender and field of 
teaching do not affect the knowledge and satisfaction level of teachers who have 
attended the In-Service Training organized by schools. However, other variables 
such as the teachers’ race and teaching experiences may have some effects on the 
overall result. 
 
 Finally, several suggestions are made for further studies to improve the 
teachers’ job satisfaction. Hopefully, these suggestions will enhance the teaching 
profssion standards and will assist the nation in achieving the K-economy by the year 
2020. 
 
